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Prof Dr Zawawi ketuai jawatankuasa penubuhan universiti apex
KUALA LUMPUR 6 Nov — Bekas Naib Canselor Universiti Malaysia Sarawak (Unimas) Prof Emeritius Dr Zawawi Ismail akan mengetuai jawatankuasa bagi menentukan kriteria penubuhan Universiti Apex.
Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Mustapa Mohamed berkata, jawatankuasa 20 anggota itu akan mula mengkaji dan mencadangkan kriteria-kriteria bagi mencapai standard sebuah Universiti Apex.
“Jawatankuasa itu akan mula menjalankan tugas bulan ini,” katanya kepada pemberita selepas merasmikan Forum Pengajian Tinggi Global 2007 di sini hari ini.
Katanya, Prof Dr Zawawi yang merupakan Fellow Akademi Sains Malaysia dan Fellow Kehormat Institut Fizik Malaysia akan memimpin jawatankuasa itu dalam membentuk dan mengemukakan perakuan-perakuan tertentu.
Mustapa berkata, jawatankuasa itu juga akan mengemukakan beberapa cadangan mengenai peraturan, undang-undang dan bentuk pengurusan yang bakal diguna pakai dalam pelaksanaan Universiti Apex.
Katanya, jawatankuasa itu dijangka akan mengambil masa setahun untuk menyiapkan semua cadangan dan perakuan.
Cadangan menubuhkan Universiti Apex terkandung dalam Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara Melangkaui Tahun 2020 yang dilancarkan Ogos lepas.
Dalam pelan strategik itu, Kementerian Pengajian Tinggi membahagikan universiti-universiti kepada tiga kumpulan iaitu Universiti Apex, Universiti Elit dan Universiti Kompetitif.
Universiti Apex ialah universiti paling tersohor yang menjadi penanda aras peringkat dunia dalam bidang pengajian tinggi.- Bernama


